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その他の外食 (0.84)，ビール (0. めん



















































































































1 北海道 2 青森県 3 岩手県 4 宮城県 5 秋田県 8 山形犠
福島県自 茨城県 g 栃木県 10 群馬県 I 埼玉県 12 千葉県
13 東京都 14 神奈川i曜日新潟県民富山揮ぐ 17 石川県 18 福井県
19 山梨県 20 長野県 21 岐阜県 22 静岡除 23 愛知県 24 三麗県
25 議賀県 26 京都府 27 大阪府 28 兵[車略的 奈良県 30 和歌山県
31 鳥取県 32 島根県 33 岡山路 34 広島県 35 山口県尚徳島媒
37 香川県 38 愛媛感 39 高知i!皐 40 福潟県 41 伎紫際 42 長崎県

























止法さ 1 I m IV V VI 羽i
A 12.66 -2.96 1.64 0.51 0.10 0.10 0.88 
B 8噌40 3.73 2.56 0.64 1.03 -0.16 0.03 
C -1.37 15.15 。刷54 0.55 0.26 。.61 -0褐62
D -6.92 5.41 。褐95 0.04 0.17 0.83 1.06 
E 0.62 -1.06 2.59 0.80 1.83 0.35 1.22 
F 0.19 5.65 1.86 1.69 1. 50 0.29 0.27 
G -1.80 0.45 -1.30 -2.34 1.16 0.31 0.22 



















































































V30 輸入ウイスキー I -0.55 
V31 緑茶
V32 コーヒー・ココア
V33 めん類外食 .43 
V34 そ 01也F 外食 -0.:>6 
凶手事イ竃 8.0 5.6 3.3 
変動説明罷%) 23.6 16.6 9.9 



















































































































































































































16 6 3 2 1告182321314140
174151310222624324245 
5 1911 2527 363543 46 
7 12 2837 44 











たラ之T I m IV 
1 1. 03 11.25 2.68 2.40 
11.12 4.32 0.66 1.41 
K 7.96 6.27 -0.17 0.37 


























V VI VI Vl IX 
0.51 -0.28 1.30 0.11 0.61 
0.09 -0.09 0.16 0.16 0.39 
-0.93 0.42 0.26 -0.64 0.53 。.36 0.06 0.02 0.13 0.11 
V わりにかえて一





































































































































31 (10)， 10--18. 
内野澄子 (1弼号)食と生活行動の地域性.







大学地域調査報告，第7号， 1 -11. 






32 (11)， 131-140. 
柳井靖夫・岩坪秀一 (1976) i複雑さに挑む
科学 多変量解析入門J言葉談社， 315p. 
山口米子 (1宮87) r日本の東沼「食J
三嶺害警房， 198p. 
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